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СОВРЕМЕННЫЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В 
ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ
Земельная реформа в России определила новые отношения в сфере 
землепользования и принесла существенные изменения в систему земле­
устройства. Г лавной ее целью было перераспределение земли между хо­
зяйствующими субъектами для равноправного развития различных 
форм хозяйствования и рационального использования земель на территории 
России. Ликвидация монополии государственной собственности на землю и 
создание определенных социально-экономических условий привели к разви­
тию многоукладного хозяйства, которое основывалось на разделении земель­
ной собственности на различные ее виды (государственную, муниципальную 
и частную). На основе данной множественности форм собственности и дру­
гих прав на землю появились и развиваются различные организационно­
правовые формы сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий. 
Среди них важную роль в производстве сельскохозяйственной продукции 
играют крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ).
На территории Белгородской области функционирует 1443 крестьян­
ских (фермерских) хозяйств. В среднем на один объект К(Ф)Х в области при­
ходится 123 га. В условиях современного рынка наиболее удачно и эффек­
тивно работают К(Ф)Х, у которых 200 - 300 гектаров земли, данный факт 
обусловлен тем, что такие хозяйства располагают оптимальными земельны­
ми площадями и имеют налаженные производственные базы, позволяющие 
успешно конкурировать на рыках сбыта продукции. Поэтому можно сказать, 
что средняя площадь, приходящаяся на одно К(Ф)Х в Белгородской области 
ниже рекомендуемой. Таким образом, существует необходимость наиболее 
эффективного использования земельных угодий в таких землепользованиях.
Постановлением Г убернатора Белгородской области № 9 от 4 февраля 
2014 года установлено, что «землепользователи, землевладельцы и арендато­
ры земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на тер­
ритории Белгородской области разрабатывают и осуществляют мероприятия
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по воспроизводству плодородия почв в соответствии с проектом адаптивно­
ландшафтной системы земледелия и охраны почв»[6].
В связи с этим возникают некоторые методические трудности по со­
ставлению проектов для небольших по площади землепользований, особенно 
при разработке системы удобрений для таких хозяйств.
При создании адаптивно-ландшафтной системы удобрений учитывает­
ся большое число системообразующих факторов. Важным является учет био­
логических особенностей сельскохозяйственных культур, технология их воз­
делывания, качество предшественников, свойства почвы и климатические 
условия. На однородных по рельефу территориях такая степень дифференци­
ации достаточна. Если территория землепользования расположена на склонах 
различной крутизны, экспозиции и формы поверхности необходима допол­
нительная дифференциация системы удобрения по факторам характерным 
для тех или иных склоновых агроландшафтов [5].
На уровне землепользования К(Ф)Х актуальным становится понятие 
внутрипольная вариабельность. Это понятие включает в себя изменение со­
держания питательных веществ в почвах в границах выделенного рабочего 
участка. Внутрипольное варьирование основных параметров плодородия яв­
ляется одной из основных причин неравномерного распределения урожайно­
сти в его пределах и как следствие снижения эффективности сельскохозяй­
ственного производства. Внесение удобрений без учета варьирования показа­
телей плодородия не способно устранить пестроту урожайности и может 
привести к ухудшению агроэкологического состояния земель. Решение этих 
проблем заключается в детальном исследовании пространственного измене­
ния основных показателей плодородия и в частности доступных форм эле­
ментов питания. Это дает возможность применения высокоточных техноло­
гий возделывания сельскохозяйственных культур.
При проектировании системы удобрения для землепользования К(Ф)Х 
необходимо использовать картограммы пространственного распределения 
содержания питательных элементов в агроландшафтах, построенные с по­
мощью ГИС-программ на основе метода катены. Это позволит рассчитать 
дозу удобрений более точно для каждого рабочего участка внутри полей се­
вооборота. Созданные электронные карты, отображающие пространственное 
распределение тех или иных параметров сельскохозяйственного поля, явля­
ются фундаментальными элементами точного земледелия.
Важной особенностью данного подхода является связь отобранных то­
чек между собой, которые представляют собой агроэкологическую общность 
и пространственно характеризуют геосистему, функционирование которой 
происходит в единой цепи миграции вещества и энергии. Для проектирова­
ния системы удобрений этот подход согласовывается со сложившимися 
условиями размещения севооборотов, охватывает все рабочие участки и спо­
собен формировать полное представление о пространственном распределе­
нии показателей плодородия.
Использование данного метода при агрохимическом обследовании поз­
волит более точно определить линию перехода содержания элементов пита-
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ния по агроэкологическим группам земель.
Существующие методические указания по проведению комплексного 
агрохимического обследования почв [2,3,4] рекомендуют в небольших по 
площади хозяйствах применение сеточного метода отбора почвенных проб, 
основанный на предварительном выделении элементарных участков, при аг­
рохимическом обследовании полей в крупных хозяйствах.. Отбор образцов 
проводится из ячейки площадью от 0,5 до 1 га и с каждой ячейки необходимо 
отбирать по 5 проб «зигзагом».
Кроме этого, необходимо предварительно изучить историю угодья, так 
как разбивка сельскохозяйственного поля производится в зависимости от 
количества применяемых фосфорных удобрений.
Специалисты [1,7] утверждают, что подобные методы обследования 
сельскохозяйственных полей считаются устаревшими и не соответствуют со­
временным требованиям информационной технологии точного земледелия. 
Особенностью методики точного земледелия является то, что каждая взятая 
проба должна привязываться к единой системе позиционирования, что в 
дальнейшем позволяет более точно оценивать результаты последовательно 
проводимых туров обследования.
Поэтому применение метода катены в данном аспекте является наибо­
лее приемлемым в условиях эрозионных агроландшафтов. Данный метод 
позволяет провести агрохимическое обследование до составления проекта на 
этапе агроэкологической оценки земель, выполняя главное правило: отбор 
образцов проводить вдоль линий стока в единой цепи миграции вещества и 
энергии. Важным обсуждаемым методическим подходом является определе­
ние количества катен на исследуемой территории, для построения в про­
грамме ArcGis картограммы распределения показателей плодородия.
Таким образом, применение метода катены позволяет определить обес­
печенность элементами питания во всех выделенных агроэкологических 
группах. При проектировании рабочих участков и системы удобрений необ­
ходимо учитывать особенности рельефа территории и ограничения, которые 
на эродированных почвах приходится вводить при корректировке планируе­
мых доз минеральных удобрений.
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